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Señores miembros del Jurado: 
  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, se presenta 
el trabajo titulado: Relación entre el clima organizacional y los estilos pedagógicos 
de los  docentes del nivel secundario en la institución educativa emblemática César 
A. Vallejo de la Ugel 03- Lima 2013, con la finalidad Identificar la relación entre 
clima organizacional y los estilos pedagógicos en los docentes. 
 
          El documento consta de siete capítulos orientados metodológicamente: En 
el primer capítulo la introducción que involucra la presentación de los 
antecedentes, fundamentación científica y humanística, la justificación, el 
problema, las hipótesis y los objetivos; en el segundo capítulo se presentan las 
variables  de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, las técnicas e  
instrumentos  de recolección de  datos; en el tercer capítulo se presenta los 
resultados y en el capítulo cuatro la discusión de resultados, conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.   
 
          Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación del clima 
organizacional con los estilos pedagógicos de los docentes del nivel secundario de 
la institución educativa emblemática  “César A. Vallejo” de la Ugel 03, 2013. 
 
La investigación corresponde al enfoque cuantitativo y obedece a un diseño 
no experimental transversal correlacional. La técnica empleada fue la encuesta y 
los instrumentos utilizados fueron: un cuestionario de 40 ítems para la variable 
clima organizacional y de 30 ítems para la variable estilos pedagógicos; los mismos 
que fueron aplicados a una población censal de 40 docentes. El procesamiento 
estadístico descriptivo e inferencial se realizó mediante el programa Excel y el 
programa estadístico SPSS. 
 
Los resultados mostraron que existe relación positiva y significativa entre 
clima organizacional y estilos pedagógicos con un nivel de correlación moderada. 
(Rho = 0.415* y p = 0.042  <  = 0.05)  según los docentes del nivel secundario en 
la institución educativa emblemática “César A. Vallejo”. 
 
 






The aim of the research was to determine the relationship between the 
organizational climate with the teachers of the secondary level of the 
flagship educational institution teaching styles "César A. Vallejo" of the 
Ugel 03, 2013.  
 
         Research corresponds to the quantitative approach and is due to a 
transverse correlational no experimental design. The technique used was 
the survey and the instruments used were: a questionnaire of 40 items for 
variable organizational climate and 30 items for the variable learning 
styles; the same ones that were applied to a census population of 40 
teachers. Descriptive and inferential statistical processing was performed 
using the program Excel and SPSS statistical programme.  
 
          Results show that there is a positive and significant relationship 
between organizational climate and teaching styles with a level of 
moderate correlation. (Rho = 0.415 * and p = 0.042 &lt;  = 0.05) according 
to the teachers of the secondary level in the flagship educational institution 
"César A. Vallejo".  
 
 
Key words: organizacional climate, learning, motivation, and 
communication styles. 
